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Esercizio 1. (*) (15 punti)
(*)= OTTENERE ALMENO 6 PUNTI nei quesiti a+b+c+d+e (cioe` escluso il disegno
del grafico)
Si consideri la funzione f(x) =

arcsin 13x se x < −13 ,
3pi
2
x se x ≥ −13 ,
(a) (2 punti) Si determinino le eventuali intersezioni del grafico di f con gli assi.
SOL:
(b) (2 punti) Determinare gli eventuali asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) e scriverne le
equazioni.
SOL:
(c) (3 punti) Studiare la derivabilita` di f in −13 .
SOL:
(d) (3 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` crescente e quelli in cui e` decrescente
SOL:
(e) (4 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` convessa e quelli in cui e` concava.
SOL:
(f) (1 punto) Disegnare un grafico di f , utilizzando le informazioni ottenute.
SOL:
Esercizio 2. (6 punti)
Al variare di α ∈ R calcolare, se esiste,
lim
n→+∞
(
1−
√
2
n+ n2
) nα
logn
.
SOL:
Esercizio 3. (5 punti)
Utilizzando gli sviluppi di Taylor calcolare, se esiste,
lim
x→0
e−x2 tan(x+ 2x2)− x− 2x2 − 23 sin(x3)
cos2(x+ 2x2) sin2(3x2 + x3)
.
SOL:

Esercizio 4. (6 punti) Calcolare
∫ −4+√3
3
− 4
3
(3t+ 4)3 arctan(3t+ 4) dt.
SOL:
